




 موعد ومكان انعقاد الدورة العادية الثالثة والعشرينبشأن 
 لمؤتمر االتحاد األفريقي
 
 إن المؤتمر:
عرض الذي قدمتو جميورية غينيا االستوائية الستضافة الدورة العادية الثالثة لبا يرحب .1
 ؛2014 توائية( في يونيو/يوليووالعشريف لمؤتمر االتحاد األفريقي في مبلبو )غينيا االس
مف المفوضية إجراء  يطمبو ،بالعرض الذي قدمتو جميورية غينيا االستوائية يرحب .2
 المشاورات الضرورية بيذا الصدد بغية عقد ىذه الدورة في أفضؿ الظروؼ الممكنة؛
 أف مواعيد الدورات العادية لممؤتمر ستكوف عمى النحو التالي: يقرر .3
 
 ؛2014يونيو  21–20لثامنة والعشروف لمجنة الممثميف الدائميف: الدورة العادية ا (1
 ؛2014يونيو  24–23الدورة العادية الخامسة والعشروف لممجمس التنفيذي:  (2
  .2014يونيو  27–26ية الثالثة والعشروف لممؤتمر: الدورة العاد (3
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